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Г" N Остап Степанович Парасюк 
( д о 70-рїччя в ід д н я н а р о д ж е н н я ) 
Відомому у к р а ї н с ь к о м у вченому в 
області математики, математично ї та 
теоретично ї фізики академіку А Н Ук-
ра їни Остапу Степановичу Пара-
с ю к у 20 грудня 1991 р. виповнюється 
70 рок ів . 
Вся наукова діяльність О. С, Пара-
сюка пов'язана з у к р а ї н с ь к о ю А к а д е -
м і є ю наук, Льв івським та К и ї в с ь к и м ' у н і -
верситетами. З в ідзнакою і д о с т р о к о в о 
закінчивши у 1947 р. Львівський ун івер-
ситет, О. С. Парасюк у цьому ж р о ц і бу.в 
зарахований до аспірантури Льв івського 
в ідділення Інституту математики А Н УРСР. 
У 1949 р. Остап Степанович дост-
р о к о в о захистив кандидатську дисертац ію на тему «Пластичні зо-
ни при концентрац і ї напружень довкола отворів». У 1955 р. О. С. Па-
р а с ю к у Математичному інституті ім. В. А , Стеклова захистив д о к т о р -
ську дисертац ію на тему «Теорія м н о ж е н н я польових оператор ів» . Під-
креслимо, щ о тема д о к т о р с ь к о ї дисертаці ї не має н ічого сп ільного з 
т е м о ю кандидатсько ї . 
О. С. Парасюк запропонував новий м е т о д розв 'язування п р у ж н о -
пластичних задач для пластинок з к р у г о в и м о т в о р о м , який використо-
вується математиками до багатьох пружно-пластичних задач механіки 
т в е р д о г о тіла. В теор і ї динамічних систем учений визначив спектр по-
току гсроцикл ів на поверхн і в ід 'ємно ї кривини і довів його е р г о д и ч -
ність і змішування, встановив ергодичність геодезичного потоку на 
о д н о м у класі тривимірних многовид ів зм інно ї в ід 'ємної кривини, 
довів багатовимірну локальну граничну т е о р е м у теор і ї ймовірност і , 
яка ш и р о к о застосовується в статистичній механіц і . 
Основний напрямок досл іджень О. С . Парасюка — математичні 
п р о б л е м и сучасної квантової теор і ї , У цьому напрямку він здобув 
фундаментальн і результати, щ о дістали світове визнання. Теорема 
Б о г о л ю б о в а — Парасюка про регуляризац ію матриц і розс іяння в до-
в ільному п о р я д к у теор і ї збурень є фундаментом квантової теор і ї 
п о л я . М. М. Б о г о л ю б о в та О. С . П а р а с ю к м а т е м а т и ч н о с т р о г о о б г р у н -
тували п р о б л е м у регуляризац і ї в квантовій теор і ї . У світовій л ітерату-
рі цей підхід до м н о ж е н н я узагальнених функц ій (оператор ів ) в ідомий 
як К -операц ія Б о г о л ю б о в а — Парасюка. Відкриття К - о п е р а ц і ї дало 
можлив ість математично конкретно проводити обчислення квантових 
фізичних ефектів на основі теор і ї збурень. За д о п о м о г о ю К - о п е р а ц і ї 
о д е р ж а н і рекурсивн і ф о р м у л и для нормальних добутк ів польових 
оператор ів . 
О. С. Парасюк у п е р ш е застосував класичні т е о р е м и Пуанкаре, 
Адамара, Ф а б е р а до вивчення аналітичних властивостей амплітуд Фейн-
Алана, запропонував узагальнення т е о р е м и Редже про залежність ана-
і ітичних і асимптотичних властивостей амплітуди від поведінки ї ї пар-
ціальних складових у площин і комплексного кутового моменту . Й о м у 
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належить ' ідея про те, що амплітуда від довільної д іаграми Фейнмана 
є р о з в ' я з к о м диференц іального рівняння типу Фукса. 
Під кер івництвом О. С. Парасюка в Києві з 1957 року працює 
науковий семінар з математичних п р о б л е м квантової теор і ї поля, який 
став великою ші^олою для багатьох його учасників. Саме на цьому се-
мінарі були започатковані нові наукові напрямки математичної фізики: 
функціонально-аналітичні , теоретико-алгебра їчн і та тополог ічн і . 
Велику увагу О, С. Парасюк приділяє науково-орган ізац ійн ій і гро -
мадськ ій робот і . В 1 9 5 1 — 1 9 5 3 р р / О с т а п Степанович — заступник ди-
ректора Інституту машинобудування і автоматики, в 1 9 5 6 — 1 966 р р . — 
заступник д и р е к т о р а Інституту математики А Н УРСР, в 1 9 6 6 — 1 9 7 0 рр. — 
академік-секретар відділення фізики А Н УРСР. 
З 1966 р о к у очолює в ідділ в Інституті теоретично ї фізики А Н УРСР. 
Серед його учнів — 5 доктор ів і понад 20 кандидатів фіз.-мат. наук, 
які усп ішно п р а ц ю ю т ь в академічних і навчальних закладах. 
За участь у Великій Вітчизняній війні О. С. Парасюк нагороджений 
о р д е н о м «Вітчизняна війна», медалями «За бойові заслуги», «За від-
вагу», «За перемогу над Н імеччиною», о р д е н о м Червоного прапора 
за науково-педагог ічну діяльність. 
У день 70-річчя бажаємо Остапу Степановичу м іцного здоров 'я та 
нових наукових злетів. 
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